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摘 　要 :方言特征词的考察是当前方言词汇研究中一个富于理论内涵的命题 ,如何提取方言
特征词是其中最为关键的一环。词频选取法就是对一定范围的封闭性语料主要从构词能力的频
率、地理分布的广狭、义类的词语投射三方面进行定量分析以见其特性。文章以李荣先生主编的
《现代汉语方言大词典》中 21 个方言点的“长辈亲属称谓”类为材料 ,系统地运用词频统计的方法 ,
考察了该类方言词的主要特征与分布 ,实证了该研究方法的价值与不足。
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一、引　言
方言研究近年来出现引人注目的转折 ,重视了对词汇的研究 ,尤其是词汇比较的研究。方
言的特征 ,不只是从语音 ,也会从词汇、语法上表现出来。由于词汇的表意性质 ,词汇差异与地
域、历史、文化、习俗等关系密切 ,因此特征词在显示方言特点上有着独特的价值。所谓方言特
征词 ,就是这个词语具有唯它所有 ,“对内一致对外排它”的属性。找出方言特征词 ,对认识一
种方言的面貌 ,认识相关方言区之间的联系 ,无疑有着重要的意义。
本文选取了长辈类亲属称谓词作为分析对象。亲属称谓词是词汇体系中一个充满文化信
息的类 ,与本地文化中的血缘、宗法、婚姻、习俗有着密切关系 ;又具有相当稳定的特点 (很强的
传承性) ,不易受到其它方言的浸润 ;还带有封闭的特点 (同类的词语数量有限) 。本文的材料
分析对象来自李荣先生主编的《现代汉语方言大词典》。[1 ]该词典以地点方言分卷 ,共 41 卷 ,
每卷充分反映了一种方言的词汇全貌 ,收录词汇达 8000 - 10000 条。“亲属”类是《现代汉语方
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大限度地保证形、义之间的对应关系。由于 41 卷对各大方言点反映的疏密不同 ,属于北方方
言的有 18 卷 ,南方方言区少的只有 2 卷。出于对方言显示价值与数量大体平衡的考虑 ,本文













































































44 57 53 53 59 57 43 34 59 65 53 54 54 51 55 51 80 54 60 70 43 1137
　　21 个点中 ,收词最多是福州 80 例 ,最少的是苏州 34 例。21 个点的总收词次为 1137 个 ,平
均每个方言点 54. 14 个。不算重复出现的次数 ,词语数是 616 个。
表 2 　复现率词语
　　词语数 (个) 1 3 6 6 3 10 26 24 38 70 432 616
复现次数 (次) 14 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
复现总次数 (次) 14 30 54 48 21 60 130 96 114 140 432 1137
　　上表中 ,616 是总词语数 ,1137 是总出现词次数 ,平均每个词的复现率为 1. 84 次。复现 2
次以上的有 184 个词语 ,复现词次共为 705 次。复现 1 次的有 432 个词语。复现次数最高的为
14 次 ,1 个词。复现次数最高的词是“长辈”,出现在 14 个方言点。它是本类的类名 ,不足以反
映方言的共性或个性。432 例只在一个方言点出现 ,所有词语的平均复现次数为 1. 84 ,这两个
数字说明方言点的长辈类亲属称谓词分歧相当大。在 2 个以上的点出现的 184 例 ,平均复现
率也只有 3. 8。分歧大显示长辈类亲属称谓词的方言个性突出。多个方言点的共有词语数量
不多 ,184∶616 ,只占 29. 9 % ,这些词语对观察方言点之间的联系性很有价值。
下面是对 616 例称谓词在性别、父系母系、血亲与姻亲、辈分等方面所作的分类统计结果 :
表 3 　称谓词的“系别”“辈分”
系 　　别 　　辈 　　分
父系 母系 姻亲 干亲 合称 兼系 高祖辈 曾祖辈 祖父辈 父辈 平辈 跨辈
男性 259 127 43 59 8 22 8 20 46 163 3 19
女性 306 15 87 56 10 38 4 20 61 186 1 34
合称 51 8 2 3 3 18 17 2 3 18 29
总数 616 250 132 118 21 18 77 14 43 107 367 4 81
616 616
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　　表 3 统计数据中有几种现象颇为有趣 :
1. 女性词与男性词优势互有。亲属关系中 ,女性词在“母系”和“跨系”两类中为多 ,男女
比数为 43 比 87、22 比 38 ,男性词的比例只占 33 %和 37 %。男性词在“父系”中略多 ,127 比
115 ,比例为 52 %。辈分关系中 ,女性词在“祖父辈”、“父辈”和“跨辈”三类词中为多。男女词









伯爷”指丈夫的哥哥 ,“大伯娘”指丈夫的嫂嫂 (温州) ,“大舅子”、“小舅子”指妻子的兄弟。“用
小辈称呼”,是汉语称谓词中体现民族礼俗文化较明显的一类现象。
三、“单次呈现词”的考察











哈尔滨 44 12 27 % 舅奶、姥儿、老丈眼子、舅姥儿
西安 57 29 51 % 丈姑娘、姚婆子、姚爸、姑夫爷、外头大人
太原 53 21 41 % 老奶、姑姥爷、姥娘、妗妗、后爸爸
洛阳 53 12 24 % 达达儿、后爹、女内、位爷、婆儿婆儿
成都 49 15 10 % 亲翁、老人公、老人婆、祖祖、两女襄女襄
武汉 56 27 48 % 亲娘热老子、家公爹爹、姨家家、帅爹爹
扬州 43 8 19 % 晚老子、姨丈人、叔丈人、婆太太、大妈妈
苏州 34 10 29 % 娘姨、惹姆、嬷嬷、好伯、亲婆
金华 59 8 14 % 姨爷、亲爷佬儿、亲妈、太太公
温州 65 38 58 % 妗婆娘、大姥、舅舅儿、大爸、琐娘、女尔
长沙 53 25 47 % 完姑妈、女矣 、继爷、满姑妈










南昌 54 15 26 % 母娘、母舅、太阿公、舅阿公
黎川 51 19 37 % 丈儿公、妗儿、契娘、渠屋爷、叔儿崽
梅县 55 23 39 % 公太、婆太、女袁、丈里婆、继父爷、细姆
于都 51 19 37 % 爷老、母母、表公公、　、婆奶、新母
福州 80 48 60 % 丈奶、义郎爸、继娶奶、依伯、家婶、依家
厦门 54 18 33 % 娘爸、母姨、娘女尔、太妈、母妗、亲姆
海口 60 36 60 % 家翁、婶女年、伯爹、认母、饲妈、叔爸
广州 70 16 23 % 家公、大妗有、阿女麻、老豆、外父
南宁 43 13 30 % 亲家奶、妗娘、契妈、后老娘、外父老
总数 1138 433 38 %
　　单次呈现词占词语总数最高的为 60 % ,最低的为 10 % ,平均为 38 %。30 %以上的有 13 个
点 ,50 %以上的依次是“海口”、“福州”、“温州”、“娄底”、“西安”5 个点。所占比例最小的依次
是“成都”、“金华”、“扬州”、“广州”、“洛阳”。单次率愈高显示该方言特征愈明显。
“单次呈现词”中蕴藏着很有区别意义的语料。例如 :
福州话中以“依”为词头的有 13 个 :“依爸”、“依伯”、“依爹”、“依公”、“依家”、“依妗”、“依
舅”、“依妈”、“依母”、“依奶”、“依婶”、“依爷”、“依姨”。其中只有“依妈”又见于娄底方言点。
娄底话中以“唧”为词尾的称谓语。如“太唧”(曾祖父) 、“太太唧”(高祖父) 、“外太唧”(母
之祖父) 、“伯唧”(伯母) 、“叔唧”(叔父) 、“婶唧”(叔母) 、“大唧”(父之姐) 、“姨唧”(母之妹) ,共
8 例。“唧”当为“子”字。“子”字在 616 例中共有 26 例 ,散布在 10 个点中 ,其中娄底话就有 9
例 ,独见者有 5 例。再加上 8 例“唧”字 ,可以说娄底话的“唧”、“子”词尾是它的一大特色。
海口话中以“女年”为词素的词。如“官女年 (丈夫的母亲) 、“大伯女年”(大伯母) 、“伯女年”(伯母、舅
舅) 、“婶女年”(叔母) 、“大女年”(大老婆 ;丈夫大哥之妻) ;“妗女年”(舅母) 。
以“满”字为词头的词只见于梅县话和长沙话。如“满舅”(最小的舅舅) 、“满姨”(最小的姨
母) 、“满叔”(最小的叔叔) 、“满姑”(最小的姑姑) 、“满姑妈”(最小的姑妈) 、“满满”(叔叔) 。
西安话因受到回民语言的影响 ,存在不少回语借词。如“姨那”(姨母) 、“姨夫把”(姨夫) 、
“姑拿”(姑母) 、“姑夫把”(姑夫) 、“芽芽”(唯一的“叔母”) 、“达达”(唯一的“叔父”) 、“外把”(外




首先 ,编纂者对“方言词”的范围理解不一 ,运用尺度不一 ,导致对普通话词语的收录不一。
在其它方言卷不收普通话词语的情况下 ,收了的反而是“单次呈现”。如“曾祖父”、“曾祖母”






“二舅”等词 ,扬州话收了“二爷”(指二叔) ,温州话收了“二大”(指二叔父) 。













之称”两个义项。[2 ]《汉语大字典》收录的义项比较齐 ,共有五个义项。1) .“父亲”义。释义为
“《玉篇·父部》:‘爷 ,俗为父爷字。’《篇海类编·人物类·父部》:‘爷 ,俗呼父为爷。’”2)“祖父”义 ,
释义为“方言。祖父。明·沈榜的《宛署杂记·民风二·方言》:‘祖曰爷。’按 :今多叠用 ,称祖父或
与祖父辈相同、年龄相仿的男子为爷爷。”[3 ] (P2039)可见“父亲”和“祖父”义 ,当初都是作为俗
义、方言义而出现 ,“祖父”义比“父亲”义晚起。其它的三个义项是非亲属称谓义。
在 21 个方言点中 ,用“爷”构成表示亲属关系的合成词共有 65 个 ,涉及的亲属关系很广。
从辈分看 ,“父辈”30 例 ,“祖父辈”20 例 ,“曾祖辈”4 例 ,“高祖辈”2 例 ,“同辈”1 例 ,“兼辈”8 例。
从关系看 ,“父系”24 例 ,“母系”11 例 ,“姻亲”14 例 ,“兼系”13 例 ,“干亲”3 例。可以说“爷”是表
示男性长辈的一个非常多见 ,构成能力相当强 ,分布地区很广的一个基本语素。表 5 中的数据
反映了这种情况。
表 5 　“爷”字分布地区
































































8 6 12 3 5 5 4 2 9 11 11 10 8 5 3 3 1 0 0 6 3
　　这组数据显示“爷”分布地区的广泛性 ,唯在闽方言的“厦门”、“海口”两个点是空白。“福
·95·






情况。表“父亲”义的“爷”字词有 9 个 :“爷”、“亲爷”、“爷老子”、“爷儿”、“爷老”、“爷老倌”、“家
爷”、“依爷”、“渠屋爷”。分布情况如下表 :
表 6 　表父亲义的“爷”分布情况
北 吴 湘 赣 客 闽
武汉 苏州 金华 温州 长沙 娄底 南昌 黎川 梅县 于都 福州
1 1 3 1 3 3 3 2 1 1 1










　渠屋爷 爷儿 爷老 依爷
11 个方言点有此义 ,分属 6 个方言区。值得注意的是吴、湘、赣、客四个方言区的所有 9 个方言
点都有此义 ,属于北方官话区和闽方言区的只有武汉与福州两个点分别只有一见。据此可以
看出 ,表“父亲”义的“爷”字词是吴、湘、赣、客共有的现象。它显示出这四种方言之间有着较密
切的关系 ,与学术界认为客赣相近 ,吴湘相近的传统看法相吻合。而有 9 例“爷”字合成词的广
州却没有 1 个是表示“父亲”义 ,北方方言区的 7 个点都有“爷”字词 ,多达 39 例 ,却只有 1 点可










北 吴 赣 闽 粤
西安 太原 洛阳 温州 黎川 厦门 福州 海口 广州 南宁



















“妗”共构成合成词 19 个 ,从出现频率来看 ,15 例只在一个方言点出现 ,1 例 (妗婆) 出现在
3 个点 ,3 例 (阿妗、妗子、妗)出现在 2 个点 ,共出现 24 次。
从表义特点来看 ,表示祖父辈的有四个词 :“妗婆”、“大妗婆”“妗妈”、“妗婆娘”,它们还可
“父系”、“母系”共指 ,都是指“父母的舅母”。而其它 15 个都是只表示“舅母”(“表妗”表“表舅
母”) ,表义范围限于“母系”、“父辈”,与前 4 个词形成明显差别。
从构词方法来看 ,“妗”充当了核心词素 ,或是重叠 (妗妗) ,或是加词缀 (妗子、阿妗、依妗) ,
或是与表长辈的女性词相加 (妗娘、妗母 ⋯⋯) ,有两个比较特殊 ,一个广州话“妗有”的“有”是
母与有同音 ,为避讳而说成“有”,一个是海口话中的“女年”,纯女性用字。
从地理分布来看 ,主要集中在闽、粤两大方言区 ,所有的 5 个点都有 ,而且构成的词语数量
多 ,达 14 个 ,占总数的 74 %。其它地区都较少见 ,吴方言 3 个点中 1 个有 ,赣方言 2 个点中 1




面的词语。其它的 17 个点所使用的词语如下 :
表 8 　“表丈夫之父亲”义的词语























































































方言大词典》每卷有 30 个大义类 ,每个大义类大致有 4 个小类 ,假如我们能对这 30 个大类 120
个小类 ,或在每一大类中各选 1 个小义类 ,作同样的工作 ,相信那时得出的数据会更为真切。
31 用数量统计的方法来查寻方言特征词的作法是可行的。本文运用的方法主要是静态
的词汇结构分析法 :词语地域分布法与构词能力调查法。在运用过程中会表现出两种不同的
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